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ABSTRAK 
Vidianza Ramadhan. 2016. Pengantar karya Tugas Akhir ini Berjudul 
Perancangan Coffee Table Book dan Promosi Museum Transportasi Taman Mini 
Indonesia Indah. Perancangan ini dibuat karena Museum Transportasi Taman Mini 
Indonesia Indah (TMII) memiliki potensi sebagai media pembelajaran tentang sejarah 
transportasi di Indonesia. Tujuan perancangan ini yaitu untuk mengenalkan kembali 
Museum Transportasi TMII kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan media yang 
mendokumentasikan isi museum dan media cetak berupa buku sebagai sarana bagi 
masyarakat luas untuk mengenal Museum transportasi TMII. Diharapkan perancangan 
coffee table book dan promosi dengan menggunakan strategi yang terkonsep melalui media 
komunikasi visual yang efektif akan dapat mengajak masyarakat untuk lebih mengenali 
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Drs. Moh. Suharto, M.Sn.2   Jazuli Abdin Moenib, S.Sn., M.Hum.3 
ABSTRACK 
Vidianza Ramadhan. 2016. The introduction to this final work is titled The Design 
of Coffee Table Book and Promotional Media for the Transportation Museum of Taman 
Mini Indonesia Indah. This design was made since the Transportation Museum of Taman 
Mini Indonesia Indah (TMII) holds great potential to be a medium to learn the 
transportation history in Indonesia. The purpose of this design is to reintroduce the TMII 
Transportation Museum to the public. Therefore, it is necessary to create media that 
document the museum collection and printed media such as books as means to get the 
public to know better the TMII transportation museum. It is expected that the design of 
coffee table book and promotional media using conceptual strategies through the effective 
visual communication media will be able to invite the public to more closely recognize and 
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